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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau sikap guru terhadap disiplin dalam 
pengajaran dan pembelajaran, tahap pengetahuan, tahap pengetahuan kandungan 
pedagogi dan hubungannya dengan tahap kemahiran guru. Satu soai selidik yang 
diadaptasi daripada kajian Thock Kia Mun (2003), Ishak Abdullah (2004) dan 
penambahan item tahap pengetahuan kandungan pedagogi yang diadaptasi daripada 
Pemantauan dan Bimbingan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan 
Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) oleh Jemaah Nazir Sekolah Kementerian 
Pelajaran Malaysia (2006) digunakan sebagai instrumen kajian. Sampel kajian telah 
dipilih secara rawak terdiri daripada 110 orang guru di tiga buah sekolah rendah yang 
terdapat di daerah Sandakan, Sabah. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan 
perisian SPSS versi 12.0. Statistik yang digunakan ialah statistik deskriptif yang 
melibatkan frekuensi, peratus, min, sisihan piawai dan pangkatan, manakala statistik 
inferensi melibatkan ujian-t pada tahap kesignifikan p<.05 dan Korelasi Pearson. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi sikap guru 
terhadap disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran, tahap pengetahuan pedagogi dan 
tahap kemahiran guru. Narnun terdapat perbezaan tahap pengetahuan guru berdasarkan 
jantina. Dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara i) sikap 
guru terhadap disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran dengan tahap kemahiran guru; 
ii) tahap pengetahuan dengan tahap kemahiran guru; dan, iii) tahap pengetahuan 
kandungan pedagogi dengan tahap kemahiran guru. 
ABSTRACT 
This study is to identify the teachers' attitudes towards discipline in the area teaching and 
learning, teachers' knowledge, teachers' pedagogical knowledge and its relationship to 
teachers' skills. An adapted survey from Thock's study (2003), Ishak (2004) and 
additional item of pedagogical knowledge developed by Jemaah Nazir in 'Pemantauan 
dan Bimbingan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam 
Bahasa Inggeris' are used as the case instruments. The study's sample are 1 10 teachers 
who are randomly picked from three primary schools in Sandakan, Sabah. The 
accumulated data is analysed using SPSS version 12.0 software. The statistics used in 
this study is descriptive statistics that involves frequency, percentages, mean, standard 
deviation and rank order while inferential statistics involves t-test at significant p < .05 
and Pearson Correlation. The findings show that gender does not influence teachers' 
attitude towards discipline in teaching and learning, their pedagogical knowledge and 
also skills. However, there is a different when it comes to teachers' knowledge based of 
on gender. In addition, it also shows that there is a significant relationship between 
i) teachers' attitude towards discipline in teaching and learning and their skills; 
ii) teachers' knowledge and their skills; and, iii) teachers' pedagogical knowledge and 
their skill. 
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Kecemerlangan pendidikan merupakan agenda penting bagi menentukan 
pembangunan dan kemajuan negara. Ia amat bergantung kepada sistem pendidikan dan 
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran oleh para pendidik serta rupa bentuk pelajar 
yang dihasilkan. Para pendidik memikul tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan 
program pendidikan disamping menyampaikan ilmu dan seterusnya membangunkan 
modal insan. 
Memang tidak dapat disangkal guru perlu mempunyai pengetahuan isi kandungan 
mata pelajaran untuk mengajar sesuatu mata pengajaran. Walau bagaimanapun 
pengetahuan isi kandungan mata pelajaran mempunyai pengertian yang berlainan untuk 
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